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Penelitian ini berjudul â€œTingkat Kemampuan Menyimak Puisi Siswa Kelas II
SD Negeri 69 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah adalah bagaimana tingkat
kemampuan menyimak puisi siswa kelas II SD Negeri 69 Banda Aceh? Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat kemampuan
menyimak puisi siswa kelas II SD Negeri 69 Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi siswa kelas II SD Negeri 69 Banda Aceh dalam meningkatkan
kemampuan menyimak puisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi
guru, yakni dapat menambah jalan bagi guru untuk melakukan perbaikanâ€“perbaikan
dalam pembelajaran menyimak puisi di sekolah dasar agar tujuan yang di harapkan
dapat tercapai dengan baik. Sedangkan bagi peneliti sendiri dapat menjadi sebuah
pengalaman dan untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam pembelajaran
menyimak puisi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan
menyimak puisi siswa kelas II SD Negeri 69 Banda Aceh masih pada kategori
kurang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II A
SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 14 siswa laki-laki
dan 10 siswa perempuan. Cara pengambilan data yaitu dengan tes, kepada siswa
dibacakan sebuah puisi, kemudian siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan isi
puisi yang telah disimaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang
memperoleh nilai pada kategori baik sekali (86-95) sebanyak 1 orang (4,16%), nilai
pada kategori baik (76-85) sebanyak 13 orang (54,16%), nilai pada kategori cukup
(66-75) sebanyak 4 orang (16,66%), dan nilai pada kategori kurang (
